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Abstract：Programming education is introduced at elementary school from the guidelines for 
teaching in 2020. Analysis of big data, training of human resources related to AI technology and IoT 
system is an urgent issue, and women's participation in the science field is indispensable from the 
viewpoint of diversity promotion, but its proportion is low. Background is girls' departure from 
science.  
 In this paper, I considered the social factors that promote girls' departure from science, and the 
program for selecting junior high and high school girls' science course selection by JST. As a result, 
(1) the gender difference of the consciousness to the science is rapidly progressing in junior high 
school students, (2) girls are easy to grasp the science courses as "unrelated to future work", (3) 
many boys hold the initiative of experiments and observations, (4) female teachers have a positive 
effect on female student's performance and course. Based on the above, I discussed the importance 
of providing opportunities for many girls to access the latest science from the primary education 
stage and the approach to attract girls who have already left science to the science. 
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Society5.0 の基幹領域は STEM２）であり、自然科学・数学・統計学は AI や IoT などの ICT
分野において益々重要となることが予測されている。これらの分野に占める女子の割合は、




































また北條（2015）は、TIMSS と PISA の結果を踏まえ「日本では算数・数学の学力や
















































































































































































































の段階で顕著になる。中学 2 年の理科を担当する女性教員の割合をみると、日本は 16％
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Figure3  理科教師の男女比率（％） 
注：「－」は調査に参加していないことを示す。国立教育政策研究所（2014）「学力の規定要因分析最終報告書」
p.22より筆者作成 









































































Figure 4  プログラムの経年変化 
出典：文科省（2016）「科学技術イノベーション人材の育成施策について」p.5 より筆者作成。 
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      Figure 5  科学技術や理科・数学に対する学習意欲は高まったか？   
 
 
   Figure 6  理系進学を前向きに選択しようと思うようになったか？ 
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（６）2017 年、オランダの学術論文出版社エルゼビアより、研究者 1 人あたりの論文数
に関するデータが公表された。1996-2000 年と 2011-2015 年の各 5 年間における論文数
は多くの国で男性が女性を上回るが、日本は女性研究者が男性研究者を上回った。 
（７）ドイツでは「理数系教科支援プログラム」（Perspective MINT）により、早い時期
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